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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ОСНОВ 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Олександр ЦАРЕНКО
У статті зроблено спробу розкрити потенційні можливості особистісно 
орієнтованих технологій навчання. Для реалізації предметно-дидактичної моделі 
особистісно орієнтованого навчання конкретизовані зміст і методика організації творчої 
співпраці вчителя й учнів під час роботи над інформаційним проектом з основ безпеки 
життєдіяльності.
The attempt to expose potential possibilities of the personality oriented technologies of 
studies is made in the article. For the realization of in-didactics model of the personality- 
oriented studies maintenance and method of organization of creative collaboration of teacher 
and students is specified during the work at the informative project from Bases of Safety of 
Vital Functions.
Останнім часом вчені порушують питання про «педагогічну чистоту», моральну 
безпеку, валеологічну обґрунтованість і духовну екологічність педагогічних
технологій, в основу яких покладено принципи гуманістичного світогляду:
усвідомлення єдності природи і людини, розвиток критичного мислення, схильність до 
компромісу, шанобливе ставлення до чужої думки, інших культур і цінностей. 
Розв’язання цих освітніх і виховних питань значною мірою поліпшується завдяки 
ефективному використанню комп’ютерної техніки та комунікаційних засобів, які 
мають значні педагогічні можливості. Однак у сфері підвищення загальної 
інформаційної освіченості українського суспільства бракує цілеспрямованості та 
науково-методичного забезпечення. Тому процес «особистішої» перебудови навчально- 
виховного процесу відбувається спонтанно, повільно і неефективно [1, с. 27].
Особистісно орієнтована освіта реалізується через діяльність, яка має не тільки 
зовнішні атрибути спільності, а й своїм внутрішнім змістом передбачає співпрацю, 
саморозвиток суб'єктів навчального процесу, виявлення їх особистісних функцій [2, с. 
3 ] -
Дослідженнями особистісно орієнтованої освіти займалися І.Д. Бех, В.В. Сєриков, 
І.С. Якиманська та інші. Зокрема на думку І.С. Якиманської, чільне місце в особистісно 
орієнтованому навчанні посідає особистість учня, його самобутність, самоцінність: 
суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом 
освіти [3].
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Д л я  в и б о р у  к о н к р е т н о ї  т е х н о л о г і ї  н а в ч а н н я  і з а б е з п е ч е н н я  у м о в ,  з а  я к и х  о с в і т а  
н а б у л а  б  д л я  у ч н я  ж и т т є в о г о  с е н с у  н е о б х і д н и м и  є  с п е ц і а л ь н е  к о н с т р у ю в а н н я  
н а в ч а л ь н о г о  т е к с т у  д и д а к т и ч н о г о  м а т е р і а л у ,  м е т о д и ч н и х  р е к о м е н д а ц і й  д о  й о г о  
в и к о р и с т а н н я ,  т и п і в  н а в ч а л ь н о г о  д і а л о г у ,  ф о р м  к о н т р о л ю  з а  о с о б и с т і с н и м  р о з в и т к о м  
у ч н я  у  п р о ц е с і  й о г о  н а в ч а л ь н о - п і з н а в а л ь н о ї  д і я л ь н о с т і .
С ь о г о д н і  п е д а г о г и  п р о п о н у ю т ь  р і з н о м а н і т н і  о с о б и с т і с н о  о р і є н т о в а н і  т е х н о л о г і ї ,  
с е р е д  я к и х  р о б о т а  у ч н і в  н а д  і н ф о р м а ц і й н и м  п р о е к т о м  м а є  т а к і  п е р е в а г и :  р е а л і з а ц і я  
п р и н ц и п і в  п р о ф і л ь н о ї  і р і в н е в о ї  д и ф е р е н ц і а ц і ї  т а  і н д и в і д у а л і з а ц і ї  н а в ч а н н я ;  а д а п т а ц і я  
б а з о в о г о  з м і с т у  о с в і т и  і р о з р о б к а  е к с п е р и м е н т а л ь н и х  п р о г р а м ;  м о д е р н і з а ц і я  з м і с т у  
о с в і т и  т а  м е т о д и к  н а в ч а н н я  н а  і н т е г р а ц і й н о - г у м а н і с т и ч н и х  з а с а д а х .
І н ф о р м а ц і й н і  п р о е к т и  с п р я м о в а н і  н а  з б и р а н н я  і н ф о р м а ц і ї  п р о  я к и й - н е б у д ь  о б ' є к т  
а б о  я в и щ е ,  н а  о з н а й о м л е н н я  у ч а с н и к і в  п р о е к т у  з ц і є ю  і н ф о р м а ц і є ю ,  її а н а л і з  і 
у з а г а л ь н е н н я  ф а к т і в .  Т а к і  п р о е к т и  п о т р е б у ю т ь  д о б р е  п р о д у м а н о ї  с т р у к т у р и ,  
м о ж л и в о с т і  с и с т е м а т и ч н о г о  к о р и г у в а н н я  у  х о д і  р о б о т и  н а д  п р о е к т о м .  С т р у к т у р у  т а к о г о  
п р о е к т у  м о ж н а  п о з н а ч и т и  т а к и м  ч и н о м :  м е т а  п р о е к т у ,  й о г о  а к т у а л ь н і с т ь ;  м е т о д и  
о т р и м а н н я  і н ф о р м а ц і ї  т а  її о б р о б к и ;  р е з у л ь т а т ;  п у б л і к а ц і я .  Т а к і  п р о е к т и  м о ж у т ь  б у т и  
о р г а н і ч н о ю  ч а с т и н о ю  д о с л і д н и ц ь к и х ,  п о ш у к о в и х ,  п р о б л е м н и х  п р о е к т і в  [1, с. 153].
Н а в ч а л ь н е  п р о е к т у в а н н я  о р і є н т о в а н е  п е р ш  з а  в с е  н а  с а м о с т і й н у  д і я л ь н і с т ь  у ч н і в  -  
і н д и в і д у а л ь н у ,  п а р н у  а б о  г р у п о в у ,  я к у  у ч н і  в и к о н у ю т ь  п р о т я г о м  в и з н а ч е н о г о  і н т е р в а л у  
ч а с у .  Т е х н о л о г і я  п р о е к т у в а н н я  п е р е д б а ч а є  в и р і ш е н н я  у ч н е м  а б о  г р у п о ю  у ч н і в  
к о н к р е т н о ї  п р о б л е м и ,  я к а  п е р е д б а ч а є ,  з о д н о г о  б о к у ,  в и к о р и с т а н н я  р і з н о м а н і т н и х  
м е т о д і в  і з а с о б і в  н а в ч а н н я ,  а  з і н ш о г о  -  і н т е г р у в а н н я  з н а н ь ,  у м і н ь  т а  н а в и ч о к  з р і з н и х  
г а л у з е й  н а у к и ,  т е х н і к и ,  т в о р ч о с т і .
М і ж н а р о д н а  п р о г р а м а  Intel® « Н а в ч а н н я  д л я  м а й б у т н ь о г о » ,  я к а  р о з р о б л е н а  
І н с т и т у т о м  к о м п ’ю т е р н и х  т е х н о л о г і й  С Ш А  с п і л ь н о  з К о р п о р а ц і є ю  Intel т а  а д а п т о в а н а  
І н с т и т у т о м  і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й  і з а с о б і в  н а в ч а н н я  А П Н  У к р а ї н и ,  ґ р у н т у є т ь с я  н а  
п р о е к т н і й  м е т о д и ц і  н а в ч а н н я  т а  її д и д а к т и ч н и х  м о ж л и в о с т я х  і д а є  з м о г у :  р о з ш и р и т и  
м е ж і  т в о р ч о ї  д і я л ь н о с т і  в ч и т е л і в  т а  у ч н і в  з а г а л ь н о о с в і т н і х  ш к і л ,  в и к л а д а ч і в  і с т у д е н т і в  
в и щ и х  п е д а г о г і ч н и х  н а в ч а л ь н и х  з а к л а д і в ;  у с в і д о м и т и  у н і к а л ь н і  м о ж л и в о с т і  
е ф е к т и в н о г о  з а с т о с у в а н н я  і н ф о р м а ц і й н и х  п р о е к т і в  і к о м п ’ю т е р н и х  т е х н о л о г і й  у  
в и в ч е н н і  у с і х  н а у к ,  а  н е  л и ш е  і н ф о р м а т и к и *  п р о д е м о н с т р у в а т и  м о ж л и в о с т і  й  п е р е в а г и  
с а м о с т і й н о ї  д о с л і д н и ц ь к о ї  д і я л ь н о с т і  у ч н і в  і с т у д е н т і в  п і д  ч а с  р о з в ’я з у в а н н я  
н а в ч а л ь н и х  з а в д а н ь  р і з н о г о  р і в н я  с к л а д н о с т і  [4].
О д н е  з к о н к р е т н и х  з а в д а н ь  п р о г р а м и  -  н а в ч и т и  п е д а г о г і в  з а й м а т и с я  р о з р о б к о ю  
н а в ч а л ь н и х  п р о е к т і в  і в і д п о в і д н о г о  н а в ч а л ь н о г о ,  м е т о д и ч н о г о  й  д и д а к т и ч н о г о  
м а т е р і а л у ,  я к и й  с т в о р ю є т ь с я  з а  д о п о м о г о ю  к о м п ’ю т е р н и х  п р о г р а м  M i c r o s o f t .  Д е я к і  
п р о г р а м н і  з а с о б и  д о п о м а г а ю т ь  в ч и т е л е в і  р о з в и в а т и  в  у ч н і в  н е  л и ш е  з а г а л ь н о н а в ч а л ь н і ,  
а л е  й  с п е ц і а л ь н і  н а в и ч к и ,  а  т а к о ж  н а в и ч к и  м и с л е н н я  в и с о к о г о  р і в н я  з н а ч н о  ш в и д ш е  і 
е ф е к т и в н і ш е ,  н і ж  п р и  в и к о р и с т а н н і  т р а д и ц і й н и х  з а с о б і в .
М у л ь т и м е д і й н і  п р е з е н т а ц і ї  м о ж у т ь  в и к о р и с т о в у в а т и с я  д л я  с т в о р е н н я  т а к и х  
м е т о д и ч н и х  м а т е р і а л і в :  а в т о б і о г р а ф і ч н о ї  п р е з е н т а ц і ї  д л я  з н а й о м с т в а  з у ч н я м и  н а  
п о ч а т к у  н а в ч а л ь н о г о  р о к у ;  е л е к т р о н н и х  в а р і а н т і в  к о н с п е к т і в  у р о к і в  і л е к ц і й ,  я к і  
с у п р о в о д ж у ю т ь с я  д е м о н с т р а ц і є ю  с л а й д і в ;  а р х і в і в  у р о к і в  д л я  д о д а т к о в и х  з а н я т ь  з 
у ч н я м и ,  в  т о м у  ч и с л і  з в і д с у т н і м и  н а  з а н я т т я х ;  п р е з е н т а ц і й  д о  д н я  в і д к р и т и х  д в е р е й ;  
п р е з е н т а ц і й ,  я к і  п р и з н а ч е н і  д л я  д е м о н с т р а ц і ї  к о л е г а м  а б о  н а  б а т ь к і в с ь к и х  з б о р а х ;  
р е з у л ь т а т і в  п р о в е д е н н я  п е д а г о г і ч н о г о  е к с п е р и м е н т у  з в и к о р и с т а н н я м  г р а ф і к і в ,  
т а б л и ц ь ,  д і а г р а м ,  з о б р а ж е н ь  і п о с и л а н ь .
Ц і н н и м и  н а п р я м к а м и  в и к о р и с т а н н я  п у б л і к а ц і й  є: н а д с и л а н н я  у ч н я м  з а
д о м а ш н ь о ю  а д р е с о ю  с т и с л и х  о г л я д і в  к у р с у ,  п р а в и л  з т е х н і к и  б е з п е к и  в  ш к і л ь н и х  
к а б і н е т а х ,  с п и с к і в  з а п л а н о в а н и х  з а х о д і в ,  і н ш о ї  ш к і л ь н о ї  і н ф о р м а ц і ї  у  в и г л я д і
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і н ф о р м а ц і й н о г о  б ю л е т е н я  з д е м о н с т р а ц і є ю  р о б о т и  к о л и ш н і х  у ч н і в  в  а н а л о г і ч н и х  
п р о е к т а х ,  я к і  п л а н у є т ь с я  п р о в о д и т и  у  п о т о ч н о м у  р о ц і ;  с т в о р е н н я  і н ф о р м а ц і й н и х  звіт ів 
з ф о т о г р а ф і я м и  п р о  е к с к у р с і ї ,  зу с т р і чі , у ч а с т ь  у  р і з н о м а н і т н и х  з а х о д а х  ( о л і м п і а д а х )  
м і с ь к о г о ,  о б л а с н о г о  т а  в с е у к р а ї н с ь к о г о  м а с ш т а б і в  т а  і н ш у  д і я л ь н і с т ь  у ч н і в ;  
і н ф о р м у в а н н я  п р о  о н о в л е н н я  к у р с у  ч и  з м і н и  у  н ь о м у  в п р о д о в ж  н а в ч а л ь н о г о  р о к у .
У  с в о ю  ч е р г у  в е б - с т о р і н к и  н е о б х і д н і  д л я  т о г о ,  щ о б :  н а д а в а т и  у ч н я м  і б а т ь к а м  
м о ж л и в і с т ь  з в е р т а т и с я  д о  о с в і т н і х  р е с у р с і в  в д о м а  а б о  у  ш к о л і ;  о з н а й о м л ю в а т и  з 
п р е д м е т о м  а б о  с п е ц к у р с о м ,  з п р а в и л а м и  т е х н і к и  б е з п е к и  п р и  в и к л а д а н н і  р і з н о м а н і т н и х  
т е м  н а в ч а л ь н о ї  д и с ц и п л і н и ;  з а б е з п е ч у в а т и  н а в ч а л ь н и й  п р е д м е т  н о в и н к а м и  
і н ф о р м а ц і й н о г о  з а б е з п е ч е н н я  п р о т я г о м  р о к у ;  в і д о б р а ж а т и  п о т о ч н у  д і я л ь н і с т ь  у ч н і в  н а  
у р о к а х  т а  їх н а в ч а л ь н і  д о с я г н е н н я ;  д о п о м а г а т и  у ч н я м  у  в и к о н а н н і  д о м а ш н і х  з а в д а н ь ,  
п р о в е д е н н і  с а м о с т і й н и х  д о с л і д ж е н ь  т о щ о .
М е т о ю  с т в о р е н н я  в ч и т е л е м  д и д а к т и ч н и х  м а т е р і а л і в  є  у п р а в л і н н я  п р о ц е с о м  
з а с в о є н н я  і р о з у м і н н я  у ч н я м и  т е о р е т и ч н и х  з н а н ь  з к о н к р е т н о ї  т е м и ,  п і д в е д е н н я  
п і д с у м к і в  їх д о с л і д н и ц ь к о ї ,  п о ш у к о в о ї ,  т в о р ч о ї  д і я л ь н о с т і  у  м е ж а х  н а в ч а л ь н о г о  
п р о е к т у .  З о к р е м а  у  п р о ц е с і  в и к л а д а н н я  н а в ч а л ь н и х  д и с ц и п л і н  у  з а г а л ь н о о о с в і т н і й  
ш к о л і ,  в ч и т е л і  ч а с т о  з а с т о с о в у ю т ь  н а в ч а л ь н и й  м а т е р і а л  у  в и г л я д і  т а б л и ч н и х  д а н и х .  Д л я  
ц ь о г о  д о ц і л ь н о  в и к о р и с т а т и  п р о г р а м н и й  п р о д у к т  M i c r o s o f t  E x c e l ,  я к и й  є  п о т у ж н и м  
і н с т р у м е н т о м ,  п р и з н а ч е н и м  д л я  о п р а ц ю в а н н я ,  а н а л і з у  і в і д о б р а ж е н н я  д а н и х  з а  
д о п о м о г о ю  е л е к т р о н н и х  т а б л и ц ь .  П р а к т и к а  п е р е к о н у є ,  щ о  н а  у р о к а х  в  ш к о л і  
т а б л и ч н и й  п р о ц е с о р  д о ц і л ь н о  в и к о р и с т о в у в а т и  в ч и т е л я м  і у ч н я м  у  т а к и х  в и п а д к а х :  п і д  
ч а с  с т в о р е н н я ,  ф о р м а т у в а н н я  і д р у к у в а н н я  т а б л и ц ь  д а н и х ;  п р и  п р о в е д е н н і  р о з р а х у н к і в  
р і з н о г о  р і в н я  с к л а д н о с т і ;  у  п р о ц е с і  п о б у д о в и  й  о ф о р м л е н н я  д і а г р а м  і г р а ф і к і в  р і з н и х  
т и п і в  н а  о с н о в і  с к л а д н и х  т а б л и ч н и х  д а н и х ;  п і д  ч а с  а н а л і з у  і н ф о р м а ц і ї  і п о б у д о в и  
з в е д е н и х  т а б л и ц ь  т а  звітів; у  п р о ц е с і  в п о р я д к у в а н н я  т а б л и ч н и х  д а н и х  з а  р і з н и м и  
о з н а к а м и ;  п і д  ч а с  п о ш у к у  й  а н а л і з у  д а н и х  з в и к о р и с т а н н я м  п р о с т и х  і с к л а д н и х  
к р и т е р і ї в ;  д л я  о ф о р м л е н н я  і в е д е н н я  е л е к т р о н н о г о  ж у р н а л у  у с п і ш н о с т і  у ч н і в ;  д л я  
п у б л і к а ц і й  д а н и х  в  І н т е р н е т і .
Д о д а т к о в и м и  ф у н к ц і я м и  т а б л и ч н о г о  п р о ц е с о р а  м о ж у т ь  б у т и :  з б е р і г а н н я  й  а н а л і з  
у ч н я м и  і н ф о р м а ц і ї  т а  р о з в ’я з у в а н н я  р і з н о м а н і т н и х  п р а к т и ч н и х  з а в д а н ь ,  н а п р и к л а д  
с л і д к у в а т и  з а  п е в н и м и  т е н д е н ц і я м и  і г р а ф і ч н о  і н т е р п р е т у в а т и  з м і н и ,  в п о р я д к о в у в а т и  і 
к л а с и ф і к у в а т и  о б ’є к т и  т о щ о .
П і д  ч а с  п р о в е д е н н я  у р о к і в  з о с н о в  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  ( О Б Ж )  в  
П е д а г о г і ч н о м у  л і ц е ї  м.  К і р о в о г р а д а ,  я к и й  ф у н к ц і о н у є  н а  б а з і  К Д П У  ім. В . В и н н и ч е н к а ,  
у ч н я м  11 - и х  к л а с і в  б у л о  з а п р о п о н о в а н о  п е р е г л я н у т и  д е к і л ь к а  в ч и т е л ь с ь к и х  п р е з е н т а ц і й  
в і д п о в і д н о  д о  д е р ж а в н и х  о с в і т н і х  с т а н д а р т і в  і н а в ч а л ь н о ї  п р о г р а м и  з цієї д и с ц и п л і н и ,  
я к і  м і с т и л и  п р и к л а д и  у ч н і в с ь к и х  р о б і т  з і н ш о г о  р е г і о н у  У к р а ї н и  т а  к р и т е р і ї  їх 
о ц і н ю в а н н я .  Я к  а л ь т е р н а т и в а  в и к о н а н н ю  і н д и в і д у а л ь н и х  з а в д а н ь  п і д  ч а с  в и в ч е н н я  т е м и  
« Н а д з в и ч а й н і  с и т у а ц і ї  т е х н о г е н н о г о  п о х о д ж е н н я »  (8 год.), с т а р ш о к л а с н и к а м  
п р о п о н у в а л о с я  п р и й н я т и  у ч а с т ь  у  р о б о т і  н а д  в л а с н и м  п р о е к т о м  « Ч и  м о ж е  ш к і д л и в е  
б у т и  к о р и с н и м ? »  (р ад іа ці я) . Д л я  ц ь о г о  р е к о м е н д у в а в с я  т а к и й  п о р я д о к  ( а л г о р и т м )  
д і я л ь н о с т і  у ч н і в :  в и з н а ч и т и  м е т у  і з а в д а н н я  д о с л і д ж е н н я ,  п о г о д и т и  їх з у ч и т е л е м ;  
р о з п о д і л и т и с я  н а  г р у п и  д л я  р о б о т и  н а д  п р о е к т а м и ;  о з н а й о м и т и с я  із з а в д а н н я м и  
( з а г а л ь н и м и  й  і н д и в і д у а л ь н и м и  в с е р е д и н і  г р у п и ) ;  о б м і р к у в а т и  і о б г о в о р и т и  (в г р у п а х )  
с в і й  п р о е к т ;  п р а к т и ч н а  р о б о т а  ( д о с л і д н и ц ь к а  д і я л ь н і с т ь  з в и к о р и с т а н н я м  с у ч а с н и х  
з а с о б і в  е к с п е р и м е н т у в а н н я ) ;  і н т е л е к т у а л ь н а  д о с л і д н и ц ь к а  д і я л ь н і с т ь ;  п л а н у в а н н я  і 
с т в о р е н н я  у ч н і в с ь к и х  п р е з е н т а ц і й ;  д е м о н с т р а ц і я  і з а х и с т  в и к о н а н и х  ро бі т.
В і д п о в і д н о  д о  т е м а т и ч н о г о  п л а н у в а н н я  у р о к і в  з О Б Ж  [5, с. 1 8 0 - 1 8 1 ]  у ч н і  1 1 - и х  
к л а с і в  в п р о д о в ж  д в о х  м і с я ц і в  п р а ц ю в а л и  н а д  п р о е к т о м  і о д н о ч а с н о  о п а н о в у в а л и  
ц і к а в и й  н а в ч а л ь н и й  м а т е р і а л .
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Р о б о т а  н а д  п р о е к т о м  п о л е г ш у в а л а с я  з а в д я к и  в с т а н о в л е н н ю  м і ж п р е д м е т н и х  
з в ’я з к і в  ш к і л ь н и х  п р е д м е т і в  « О с н о в и  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і » ,  « Ф і з и к а »  т а  
« І н ф о р м а т и к а »  [5, с. 9 6 - 1 0 6 ] .  З о к р е м а ,  н а  у р о к а х  і н ф о р м а т и к и  у ч н і  у  т о й  с а м и й  ч а с  
в и в ч а л и  с т в о р е н н я  п р е з е н т а ц і й  з а  д о п о м о г о ю  п р о г р а м и  M i a ' o s o f t  P o w e r P o i n t ,  щ о  
с п р и я л о  я к і с н о м у  в и к о н а н н ю  ч а с т и н и  з а в д а н ь  з О Б Ж ,  а  п р и  о ц і н ю в а н н і  п р е з е н т а ц і й н и х  
р о б і т  у ч н і в  в р а х о в у в а л а с я  д у м к а  в ч и т е л я  і н ф о р м а т и к и .  З м і с т  в и з н а ч а в с я  н а в ч а л ь н и м и  
ц і л я м и ,  н а  д о с я г н е н н я  я к и х  б у л а  с п р я м о в а н а  р о б о т а  н а д  п р е з е н т а ц і є ю .  К р і м  ц ь о г о ,  
с п і л ь н о  з у ч и т е л е м  і н ф о р м а т и к и  б у л и  в и р о б л е н і  в и м о г и  д о  п р е з е н т а ц і ї  т а  ф о р м и  їх 
о ц і н ю в а н н я ,  я к і  б у л и  с х в а л е н і  п е д а г о г і ч н о ю  р а д о ю  н а в ч а л ь н о г о  з а к л а д у  і п о в і д о м л е н і  
у ч н я м .
Д л я  у с п і ш н о г о  в и к о н а н н я  з а в д а н н я  у ч н я м  б у л и  з а п р о п о н о в а н і  а д р е с и  в  І н т е р н е т і ,  
с к о р и с т а в ш и с ь  я к и м и  в о н и  з н а х о д и л и  н е о б х і д н у  і н ф о р м а ц і ю  ( д о д а т к о в и й  н а в ч а л ь н и й  
м а т е р і а л ,  ф о т о г р а ф і ї  т о щ о )  д л я  с т в о р е н н я  п р е з е н т а ц і ї :  w w w .  u k r r e f e r a t .  c o m ;
w w w .  s t u d e n t s .  net. u a ;  w w w . f r a n k o . Iviv. u a  f a c u l t y  g e o l o g y  p h i s  g e o  f o u r  m a n  K - b o o k . s -
F V V / I n t e r a c t i v e .
П і д  ч а с  о ц і н ю в а н н я  д о  у в а г и  б р а л и с я  г р а м о т н і с т ь  в и к л а д у  й  д о с т о в і р н і с т ь  
і н ф о р м а ц і ї :  к о р е к т н і с т ь  п р о в е д е н н я  д о с л і д н о - е к с п е р и м е н т а л ь н о ї  р о б о т и ,  н а я в н і с т ь  в  
п р е з е н т а ц і ї  о р ф о г р а ф і ч н и х  і г р а м а т и ч н и х  п о м и л о к ,  а  т а к о ж  т о ч н и х ,  к о р и с н и х  і 
д о с т о в і р н и х  д а н и х ,  я к і  п о в н і с т ю  р о з к р и в а ю т ь  т е м у .  В р а х о в у в а в с я  т а к о ж  е с т е т и ч н и й  
а с п е к т  -  п і д  ч а с  с т в о р е н н я  п р е з е н т а ц і ї  у ч е н ь  п о в и н е н  б у в  д о т р и м у в а т и с я  п е в н о ї  
л о г і ч н о ї  с х е м и ,  з а в д я к и  ч о м у  п р е з е н т а ц і я  м а л а  б у т и  ц і к а в о ю  і п р и в а б л и в о ю .  
О ф о р м л е н н я  п о в и н н е  у з г о д ж у в а т и с я  зі з м і с т о м ,  т е к с т о в и й  м а т е р і а л  -  ч и т а б е л ь н и м ,  а  
у в а г а  -  к о н ц е н т р у в а т и с я  н а  н а й в а ж л и в і ш и х  м о м е н т а х .
Д о ц і л ь н о  з а з н а ч и т и ,  щ о  п р о ц е с  в и к о н а н н я  у ч н я м и  п о с т а в л е н и х  з а в д а н ь  
у с к л а д н ю в а в с я  т а к и м и  ч и н н и к а м и :  н е  у  к о ж н о г о  ш к о л я р а  б у в  « в і л ь н и й »  д о с т у п  д о  
к о м п ’ю т е р н о ї  т е х н і к и  (з о д н о г о  б о к у ,  о б ’є к т и в н о ю  є  з н а ч н а  з а в а н т а ж е н і с т ь  
к о м п ’ю т е р н о г о  к л а с у ,  а  з і н ш о г о  -  в і д с у т н і с т ь  в  4 2  %  у ч н і в  д о м а ш н ь о г о  к о м п ’ю т е р а ) ;  
о б м е ж е н і с т ь  д о с т у п у  д о  м е р е ж і  І н т е р н е т  ( в і д с у т н і с т ь  т а к о ї  п о с л у г и  н а  б і л ь ш о с т і  
д о м а ш н і х  к о м п ’ю т е р і в  л і ц е ї с т і в  і н е в е л и к а  ш в и д к і с т ь  п е р е д а ч і  д а н и х  у  к о м п ’ю т е р н о м у  
класі).
П р о т е  8 9 , 4  %  у ч н і в ,  я к и м  п р о п о н у в а л а с я  р о б о т а  н а д  п р о е к т а м и ,  з а ц і к а в и л и с я  
т е м о ю  і с т а р а н н о  п р а ц ю в а л и .  Г о л о в н и м и  м о т и в а м и ,  я к і  с п о н у к а л и  у ч н і в  д о  в и к о н а н н я  
з а в д а н ь ,  б у л и :  м о ж л и в і с т ь  т в о р ч о г о  п і д х о д у  д о  р о з в ’я з у в а н н я  н а в ч а л ь н и х  з а в д а н ь ,  
в и к о р и с т а н н я  з н а н ь  н а  п р а к т и ц і  т а  о ц і н к и ,  я к і  в и с т а в л я л и с я  в ч и т е л я м и  о д н о ч а с н о  з 
д в о х  н а в ч а л ь н и х  п р е д м е т і в  і с у т т є в о  в п л и в а л и  н а  т е м а т и ч н у  а т е с т а ц і ю  т а  с е м е с т р о в у  
о ц і н к у .
У ч н і в с ь к і  п р е з е н т а ц і ї  н а  п і д с у м к о в о м у  з а н я т т і  з а с в і д ч и л и  у с п і ш н е  в и к о н а н н я  
з а в д а н н я  т а  я к і с н е  з а с в о є н н я  п р о г р а м н о г о  м а т е р і а л у  в с і м а  ш к о л я р а м и ,  я к і  б р а л и  у ч а с т ь  
у  р о б о т і  н а д  п р о е к т о м  ( у с п і ш н і с т ь  -  1 0 0  % ,  я к і с т ь  з н а н ь  -  9 3  % ) .  Ц е  п і д т в е р д ж у є  
д о ц і л ь н і с т ь  в п р о в а д ж е н н я  о с о б и с т і с н о  о р і є н т о в а н и х  т е х н о л о г і й  у  н а в ч а л ь н о - в и х о в н и й  
п р о ц е с  с у ч а с н о ї  ш к о л и .
П р о в е д е н и й  е к с п е р и м е н т  п о к а з а в ,  щ о  н а й в а ж л и в і ш о ю  с к л а д о в о ю  п р о ц е с у  
н а в ч а н н я  є  н е  к о м п ’ю т е р ,  а  в ч и т е л і ,  я к і  в о л о д і ю т ь  м е т о д и к о ю  з а с т о с у в а н н я  
к о м п ’ю т е р н о ї  т е х н і к и  п і д  ч а с  р о б о т и  н а д  і н ф о р м а ц і й н и м  п р о е к т о м .
П е р с п е к т и в н і  н а п р я м и  в и к о р и с т а н н я  м е т о д и ч н и х  м а т е р і а л і в  в ч и т е л я  у  
н а в ч а л ь н о м у  п р о ц е с і  з о с н о в  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  п р е д с т а в л е н і  у  т а б л .  1.
П о д а л ь ш у  р о б о т у  щ о д о  п і д в и щ е н н я  е ф е к т и в н о с т і  н а в ч а л ь н о - в и х о в н о г о  п р о ц е с у  з 
о с н о в  б е з п е к и  ж и т т є д і я л ь н о с т і  м и  в б а ч а є м о  у  з а п р о в а д ж е н н і  і н ф о р м а ц і й н и х  п р о е к т і в  
д л я  у ч н і в  10-11- и х  к л а с і в  з т а к и х  п р о г р а м н и х  т е м :  в з а є м о д і я  п р и р о д и  і л ю д и н и ;  
а л к о г о л ь н а ,  т ю т ю н о в а  і н а р к о т и ч н а  з а л е ж н о с т і ;  е к с т р е м а л ь н і  я в и щ а  п р и р о д и ;  л ю д и н а  в  
і н ф о р м а ц і й н о м у  п р о с т о р і  т а  ін.
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Т а б л и ц я  1.
В и к о р и с т а н н я  в ч и т е л ь с ь к и х  п р е з е н т а ц і й ,  в е б - с а й т і в  і п у б л і к а ц і й
Презентація Веб-сайт Публікація
П
р
и
з
н
а
ч
е
н
н
я
1. Виступ перед учнями.
2. Демонстрація результатів 
групових проектів.
3. Демонстрація графіки, схем, 
таблиць тощо.
4. Демонстрація результатів 
досліджень.
1. Як інформаційні ресурси для 
інших вчителів і учнів.
2. Розміщення інтерактивної газети.
3. Створення веб-сайтів класу чи 
школи.
1. Створення інформа­
ційного бюлетеня.
2. Періодичні видання.
3. Публікація про 
результати досліджень.
З
м
і
с
т
1. Опис проекту (завдання, 
матеріали, результати).
2. Інтерпретація результатів.
3. Порівняння й аналіз 
проектів.
4. Гіперпосилання та веб- 
ресурси.
1. Гіперпосилання на веб-сайти.
2. Форми для опитування учнів.
3. Діаграми і графіки.
4. Список інформаційних джерел.
1. Винаходи або 
відкриття.
2. Сторінка порад 
щодо вибору теми 
проекту.
3. Перелік інформацій­
них джерел.
Ф
о
р
м
у
в
а
н
н
я
 
вм
ін
ь 
і 
н
а
в
и
ч
о
к 1. Виступати перед аудиторією, 
стисло формулювати свою 
думку.
2. Структурувати свою 
доповідь.
3. Використовувати мульти­
медійні засоби для 
підтвердження ідеї чи висновку.
4. Стисло і чітко інтерпрету­
вати результати досліджень.
1. Ефективно спілкуватися з 
іншими учнями.
2. Збирати та обробляти 
інформацію за допомогою баз 
даних.
3. Ефективно використовувати 
засоби електронних комунікацій 
(електронна пошта, форуми, чати).
4. Правильно оформлювати 
бібліографічний апарат.
1. Аргументовано дово­
дити власну думку.
2. Правильно викорис­
товувати посилання на 
друковані й електронні 
ресурси.
3. Ілюструвати ідеї, 
думки, дослідження, 
висновки, комбінуючи 
текст і зображення.
Т а к и м  ч и н о м ,  у д о с к о н а л е н н я  в ч и т е л я м и  м е т о д и ч н о ї  с и с т е м и  н а в ч а н н я  у ч н і в  
к о н к р е т н о г о  п р е д м е т а  н а  о с н о в і  в п р о в а д ж е н н я  о с о б и с т і с н о  о р і є н т о в а н и х  т е х н о л о г і й  
( а б о  їх е л е м е н т і в )  д а є  з м о г у :
1. М і н і м і з у в а т и  н е д о л і к и  т р а д и ц і й н о г о  н а в ч а н н я  у  п р о ц е с с а х :  з д о б у в а н н я  з н а н ь  
у ч н я м и ;  р о з у м і н н я  ш к о л я р а м и  в м о т и в о в а н о с т і  н а в к о л и ш н ь о г о  світу; з а с т о с у в а н н я  
о т р и м а н и х  з н а н ь  н а  п р а к т и ц і ;  к р и т и ч н о г о  о ц і н ю в а н н я  о б ’єктів, я в и щ  і п р о ц е с і в ,  я к і  
і с н у ю т ь  і в і д б у в а ю т ь с я  в  р е а л ь н о м у  ж и т т і ;  в и р і ш у в а н н я  у ч н я м и  п р о б л е м ,  к о т р і  
в и н и к а ю т ь  п і д  ч а с  г р у п о в о ї  р о б о т и  н а д  н а в ч а л ь н и м и  з а в д а н н я м и .
2. З б і л ь ш и т и  к і л ь к і с т ь  з а в д а н ь  д л я  п е р е в і р к и  р і з н и х  в и д і в  д і я л ь н о с т і  у ч н і в .
3. С п р и я т и  п о д а л ь ш о м у  р е ф о р м у в а н н ю  с и с т е м и  о с в і т и  ( с т в о р ю ю т ь с я  у м о в и  
д л я  п е р е х о д у  в і д  т р а д и ц і й н о г о  н а в ч а н н я  д о  о с о б и с т і с н о  о р і є н т о в а н о г о ,  а  н а в ч а л ь н а  
д і я л ь н і с т ь  с п р я м о в у є т ь с я  н а  і н т е л е к т у а л ь н и й  р о з в и т о к  у ч н і в  з а  р а х у н о к  з м е н ш е н н я  
е л е м е н т а  р е п р о д у к т и в н о ї  д і я л ь н о с т і ) .
О т ж е ,  н а в ч а л ь н и й  п р о ц е с ,  я к и й  з о р і є н т о в а н о  н а  о с о б и с т і с т ь  у ч н я  і в р а х о в у є  й о г о  
і н д и в і д у а л ь н і  о с о б л и в о с т і  т а  з д і б н о с т і ,  п е р е д б а ч а є ,  щ о :  у  ц е н т р і  н а в ч а л ь н о г о  п р о ц е с у  
з н а х о д и т ь с я  у ч е н ь ,  й о г о  п і з н а в а л ь н а  і т в о р ч а  д і я л ь н і с т ь ;  г о л о в н а  м е т а  т а к о г о  
н а в ч а н н я  -  р о з в и т о к  і н т е л е к т у а л ь н и х  і т в о р ч и х  з д і б н о с т е й  у ч н і в ,  у с в і д о м л е н н я  н и м и  
м о р а л ь н и х  ц і н н о с т е й ,  п р и й н я т т я  в а ж л и в и х  р і ш е н ь ,  в м і н н я  п р а ц ю в а т и  н а д  
р о з в ’я з у в а н н я м  в а ж л и в и х  п р о б л е м  я к  с а м о с т і й н о ,  т а к  і в  г р у п і ;  р о л ь  в ч и т е л я  й  у ч н і в  у
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навчальному процесі підвищується; зміст навчальної діяльності учнів сприяє розвитку 
їх критичного і творчого мислення.
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